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- A B S T R A C T 
The purpose of the research is the definition of Corporate Governance and its principles, importance, 
objectives, and knowledge of its role in reducing the practice of Creative Accounting, as well as its role 
in raising the efficiency of companies' performance and Quality of Accounting Information. In this 
regard, the researcher used a descriptive analytical approach and looked into the theoretical and field 
relevant studies of Arabs and foreigners with the induction and presentation of the most important 
results, and the development of what supports the development of Corporate Governance and it is use in 
raising the efficiency of companies' performance, and reducing the practice of Creative Accounting, with 
a field Study on Listed Companies in Khartoum Stock Exchange. The research came up with several 
conclusions, such as the influential role of Corporate Governance in raising the efficiency of its financial 
and administrative performance. Besides, Corporate Governance has an effective role in determining the 
Quality of Accounting Information and reducing the practice of Creative Accounting.   
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ﺺﺨﻠﻣ 
 ﺔﻤﻛﻮﺤﺑ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻑﺪﻫﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺔﻓﺮﻌﻣﻭ ،ﺎﻬﻓﺍﺪﻫﺃﻭ ﺎﻬﺘﻴﻤﻫﺃﻭ ﺎﻬﺋﺩﺎﺒﻣﻭ ﺎﻫ ﻲﻓﻭ ﺔﻴﻋﺍﺪﺑﻹﺍ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺍ ﻲﻓ
ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟ ﻲﻓﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ءﺍﺩﺃ ﺓءﺎﻔﻛ ﻊﻓﺭ،ﺭﺎﻁﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﻲﻓ .  ﻰﻠﻋ ﻉﻼﻁﻻﺍﻭ ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻲﻔﺻﻮﻟﺍ ﺞﻬﻨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ ﺪﻤﺘﻋﺍ
ﻴﺒﻨﺟﻷﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  ﺔﻴﻧﺍﺪﻴﻤﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍﺎﻬﺠﺋﺎﺘﻧ ﻢﻫﺃ ءﺍﺮﻘﺘﺳﺍ ﻊﻣ  ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺔ ﺎﻬﺿﺮﻋﻭ ﺔﻤﻛﻮﺣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻢﻋﺪﻳ ﺎﻣ ﻁﺎﺒﻨﺘﺳﺍﻭ ،
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ءﺍﺩﺃ ﺓءﺎﻔﻛ ﻊﻓﺭ ﻲﻓ ﺪﻴﻔﻳﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻓ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻧﺍﺪﻴﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ءﺍﺮﺟﺇ ﻊﻣ ﺔﻴﻋﺍﺪﺑﻹﺍ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﻟﺍﻭﻲ 
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻸﻟ ﻡﻮﻁﺮﺨﻟﺍ ﻕﻮﺳ . ّﺻﻮﺗﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻞ ﻰﻟﺇﺋﺎﺘﻧ ﺓﺪﻋ ،ﺞ ﺎﻬﻨﻣ ﻱﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ءﺍﺩﻷﺍ ﺓءﺎﻔﻛ ﻊﻓﺭ ﻲﻓ ﺔﻤﻛﻮﺤﻠﻟ ﺮﺛﺆﻣﻭ ﻢﻬﻣ ﺭﻭﺩ ﺩﻮﺟﻭ
ﺕﺎﻛﺮﺸﻠﻟﺐﻌﻠﺗ ، ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .  ًﺭﻭﺩ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﺣ ﺍ ًﻻﺎﻌﻓ  ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟ ﻲﻓﻭ  ّﺪﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﻤﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﻋﺍﺪﺑﻹﺍ. 
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 . ﻣﻘﺪﻣﺔ1
ﺇﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻧﺮﻭﻥ 
ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺔ   )moCdlroW(ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻭﺭﻟﺪﻛﻮﻡ   )nornE(
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ nosrednA ruhtrA( ﺁﺭﺛﺮ ﺍﻧﺪﺭﺳﻮﻥ )
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ  –ﺃﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﺭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻧﺮﻭﻥ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ  -ﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺭ
ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
ﻡ  2002ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ   -senabraS tcA  yelxO ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷ
 ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 1.1
ﺇﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻅﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ، 
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ 
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ  ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻻﻗ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﻨﻈﻢ  ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ 
، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ }1{ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ 
ﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻬﺪ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻣѧѧﺎﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺭﻓѧѧﻊ ﻛﻔѧѧﺎءﺓ ﺍﻷﺩﺍء ؟ ﻫѧѧﻞ ﺗѧѧﺆﺛﺮ ﺃﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺔ ﻫﻞ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ؟ ﻣﺎﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ؟ 
 ﻣﺎﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ؟
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ 1.2
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ، 
ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ 
 ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 1.3
ﺗѧѧﺄﺗﻲ ﺃﻫﻤﻴѧѧﺔ ﺍﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴѧѧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒѧѧﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ 
ﺘﻄﺒﻴѧѧѧﻖ ﺁﻟﻴѧѧﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤѧѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻟﻤѧѧѧﺎ ﻟﻬѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻦ ﺃﺛѧѧﺮ ﻓѧѧѧﻲ ﺍﻟﻔﻜѧѧﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﻲ ﻟ
ﺇﺭﺳѧѧѧѧﺎء ﻣﺒѧѧѧѧﺪﺃ ﺍﻟﺸѧѧѧѧﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴѧѧѧѧﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ ﺣﻘѧѧѧѧﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴѧѧѧѧﺎﻫﻤﻴﻦ 
ﻭﺃﺻѧѧѧѧﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼѧѧѧѧﻠﺤﺔ ﻭﺿѧѧѧѧﻤﺎﻥ ﺟѧѧѧѧﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘѧѧѧѧﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴѧѧѧѧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ 
ﻓѧѧѧѧﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸѧѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘѧѧѧѧﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴѧѧѧѧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻓѧѧѧѧﻲ ﺑﻠѧѧѧѧﺪﺍﻧﻬﺎ ﺇﻟѧѧѧѧﻰ 
ﻛﺎﺕ ﻓѧѧѧﻲ ﺍﻟﺤѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧѧﺎﺕ ﺍﻷﻣѧѧѧﺎﻡ  ﻭﻛѧѧѧﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓѧѧѧﺔ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤѧѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧѧﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﺘѧѧѧѧﻲ ﺗѧѧѧѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ ﺃﺭﻗѧѧѧѧﺎﻡ ﺍﻟﻘѧѧѧѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧѧѧﺔ ﻟﻠﺸѧѧѧѧﺮﻛﺔ 
ﻭﺗﻈﻬﺮﻫѧѧѧﺎ ﺑﺼѧѧѧﻮﺭﺓ ﺧѧѧѧﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗѧѧѧﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠѧѧѧﻲ ﻣﻤѧѧѧﺎ ﻳﻀѧѧѧﻠﻞ ﻣﺴѧѧѧﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫѧѧѧﺬﻩ 
ﻭﻣѧѧѧѧﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴѧѧѧѧﺔ ﺗѧѧѧѧﺄﺗﻲ ﺃﻫﻤﻴѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﺒﺤѧѧѧѧﺚ ﻓѧѧѧѧﻲ ﻅѧѧѧѧﻞ ﺍﻫﺘﻤѧѧѧѧﺎﻡ  ، ﺍﻟﻘѧѧѧѧﻮﺍﺋﻢ
ﺔ ﺍﻟﺠﻬѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳѧѧѧѧﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴѧѧѧѧﺮ ﺍﻟﺮﺳѧѧѧѧﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴѧѧѧѧﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴѧѧѧѧ
ﺑﺘﻄﺒﻴѧѧѧѧﻖ ﺣﻮﻛﻤѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤѧѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧѧѧﺔ 
 ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍء ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ 
 ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ 1.4
 ،ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻪﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻮء ﻓﻲ
ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ  -
 ﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -
 ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
( ﻓﻲ ﺁﺭﺍء ﻋﻴﻨѧﺔ 50,0ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ) -
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ 
 ﻱ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ. ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺗﻌﺰ
 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ 1.5
 evitpircseD lacitylanAﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠѧﻲ 
ﻭﺍﻻﻁѧѧѧѧﻼﻉ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳѧѧѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴѧѧѧѧﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧѧﺔ  hcaorppA
ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿѧﻮﻉ  ﻣѧﻊ ﺍﺳѧﺘﻘﺮﺍء ﻭﻋѧﺮﺽ ﺃﻫѧﻢ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ 
ﻘﺔ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧﺔ ، ﻣѧﻊ ﺇﺟѧﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻟﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴѧѧѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﺳѧѧѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧѧѧﻮﻡ 
ﻟѧѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﻁﺮﻳѧѧﻖ ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳѧѧﺘﺒﺎﻧﻪ ﺗѧѧﻢ ﺇﻋѧѧﺪﺍﺩﻫﺎ  ﺑﺎﻻﺳѧѧﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣѧѧﻦ 
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
 ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ 1.6
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧﻮﻡ ﻟѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
 ﻡ .3102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ2
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ  ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
 -ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺣﻮﻛﻤﺔ 2.1 
 }2{  )1002 , eiluJ(ﺩﺭﺍﺳﺔ  2.1.1
ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ 
ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ0002–ﻡ2991ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ
، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﻟﻴ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻤﺮﺍﺟﻌﺔ،ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ،ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،
 ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ،ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺠﺎﻧـﻪﺧﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺪﺍﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
   }3{( ittartleB  5002 , )  ﺩﺭﺍﺳﺔ 2 .1 .2
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ 
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ 
ﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ  ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗ
 ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ . 
 }4{ ﻡ(5002 ،)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ  2 .1 .3
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ، 
ﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﻪ ﻭﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ 
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
 ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
   }5{ﻡ(6002،  ﺩﺭﺍﺳﺔ ) ﻣﺘﻮﻟﻲ 2 .1 .4
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻹﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ   ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
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ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ 
ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ 
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
 }6{ﻡ( 9002 ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،) ﺩﺭﺍﺳﺔ   2 .1 .5
ﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،  ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ 
 ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. 
  }7{ (demmahoM 0102 , )  ﺩﺭﺍﺳﺔ 2 .1 .6
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺪﻯ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ 
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ 
 ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ.
 }8{ﻡ( 2102،  ﺩﺭﺍﺳﺔ ) ﺧﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ 2 .1 .7
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ 
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺟﻮﺩ 
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
ﻴﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺠﻴﻢ 
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .
 }9{ﻡ( 2102،  ﺩﺭﺍﺳﺔ ) ﺭﻳﺤﺎﻭﻱ 2 .1 .8
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ 
ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ 
ﻗﻄﺎﻉ ﻧﺴﺒﻴﺎ ً ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻥ 
 ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 }01{ ﻡ( 2102،  ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﺤﺎﺝ 2 .1 .9
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﺠﻮﺓ 
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ 
ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ. ﺗﻢ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁﻲ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﻟﻐﺮﺽ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ً ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ 
ﻪ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻗﻮﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ 
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻓﺠﻮﺓ 
 ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ. ﺍ
    }11{ (auhsoJ ,auhsoJ 3102 , dihuaT dna) ﺩﺭﺍﺳﺔ 2 .1 .01
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺇﻳﺪﺍﻉ 
، ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ 
ﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻬﻴﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﻧﻴﺠﺮﻳﺎ ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺒﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳ
 ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ 2.2 
 }21{( )5002 ,tamA dna eprohtwoG  ﺩﺭﺍﺳﺔ  2.2.1
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ  ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ 
 )noitalupinam-orcaM( ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ   )noitalupinam-orciM(ﻣﻌﺪﻳﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ  ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻛﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻲ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻱ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ  ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ 
 ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺪﻳﻬﺎ . 
 }31{ ﻡ(6002 ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ) ﺟﺮﺍﺭ 2.2.2
ﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ 
 ﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﺘﻼﻋﺐ ﻭﺗﻤ
 }41{ ﻡ(8002 ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ) ﺍﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ 2.2.3
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  
ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ  ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺧﻔﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺣﻮﻝ 
ﺍﺣﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻮ
ﻟﻤﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ  ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﻩ 
 .ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
 }51{ ﻡ (0102، ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺣﻤﺎﺩﺓ 2.2.4
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ 
ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﻓﺤﺺ 
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
 }61{ (ﻡ0102،ﻓﺘﻴﺤﺔ  ﻣﺮﺍﺯﻗﺔ ﻭ ﺑﻮﻫﺮﻳﻦﺩﺭﺍﺳﺔ ) 2.2.5
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ 
ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ً
ﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ً ﻭ ﺗﻄﻮﺭﺍً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺇﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻗﺪﻳﻤﺎ ًﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻀﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ً ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ً ﻧﻤﺎ ﻭ  ،ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ 
ﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ  ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻭ 
 .ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﻠﺒ
    )1102 , uicalaB dna iarehG( }71{ﺩﺭﺍﺳﺔ2.2.6 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ 
ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ 
ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻮﺭﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
 ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺩﻗﻴﻖ . 
 }81{( 1102،  ﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻷﻏﺎ 2.2.7
ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ 
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ   ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  50.0
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
   )3102 , sideR dna éraP ,sneremeD( }91{ ﺩﺭﺍﺳﺔ 2.2.8 
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ﻫﺪﻓﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻬﺞ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻜﺸﻒ 
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍءﺓ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ 
 ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ً ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑﻞ 
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻﻥ 
 ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ.ً 
 ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ : 
 ﺇﻥ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.-
 ﺗﺆﺩﻱ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.-
، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ  ﻳﺘﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺷﺨﺼﻴﺔ-
 ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺇﻻ ﻣﻌﺪﻳﻬﺎ -
 ﻭﺗﻀﻠﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ.
ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ -
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ. 
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﺑﻄﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺑﻴﻦ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،  
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺣﻮﻛﻤﺔ 
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺮﺑﻂ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍ
ﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺖ 1102ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻏﺎ )
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻁﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.     
 ﺎﺕﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛ3.
ﻳﺘﻀѧѧﻤﻦ ﺍﻹﻁѧѧﺎﺭ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻡ ﻟﺤﻮﻛﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻣﻔﻬѧѧﻮﻡ ﻭﻣﺒѧѧﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫѧѧﺪﺍﻑ 
 ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ .
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 3.1
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻣﺤѧﺪﺩ ﺍﺗﻔѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺍﻟﺒѧﺎﺣﺜﻮﻥ ﻟﻤﻔﻬѧﻮﻡ ﺣﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ، ﻓﻘѧﺪ 
ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑѧѧﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺔ ﻣѧѧﻦ ﺟﻬѧѧﺔ ﻭﺑѧѧﻴﻦ ﺣﻤﻠѧѧﺔ ﺍﻷﺳѧѧﻬﻢ ﻭﺃﺻѧѧﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼѧѧﺎﻟﺢ ﺃﻭ 
 ﺍﻷﻁѧѧѧѧﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧѧѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺸѧѧѧѧﺮﻛﺔ ﻣѧѧѧѧﻦ ﺣﻤﻠѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﺴѧѧѧѧﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤѧѧѧѧﺎﻝ ﻭﺍﻟѧѧѧѧﺪﺍﺋﻨﻴﻦ
ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻧﻈѧﺎﻡ   }12{ ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ }02{ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﻳﺘﻀѧѧﻤﻦ ﻣﻘѧѧﺎﻳﻴﺲ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴѧѧﺪ ﻭﻣﺆﺷѧѧﺮﺍﺕ ﺣѧѧﻮﻝ ﻭﺟѧѧﻮﺩ ﺃﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ 
ﺭﻗﺎﺑﻴѧﺔ ﺗﻤﻨѧﻊ ﺃﻱ ﻣѧﻦ ﺍﻷﻁѧﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸѧﺄﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴѧﺔ ﺃﻡ ﺧﺎﺭﺟﻴѧﺔ ﻣѧﻦ 
ﻠﻤѧﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﺑﺼѧﻔﺔ ﺳѧﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺃﻧﺸѧﻄﺘﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺿѧﻤﺎﻥ ﺍﻣﺜѧﻞ ﺍﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣѧѧﺔ ﺑﻤѧѧﺎ ﻳﺨѧѧﺪﻡ ﻣﺼѧѧﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴѧѧﻊ ﺍﻷﻁѧѧﺮﺍﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﻋﺎﺩﻟѧѧﺔ ﺗﺤﻘѧѧﻖ ﺍﻷﺛѧѧﺮ 
 ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻼﻛﻬﺎ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ . 
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻥ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟѧﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌѧѧﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋѧﺪ ﻭﺍﻹﺟѧѧﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧѧﻦ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬѧﺎ ﺑﻬѧѧﺪﻑ ﺗﻘﻨѧѧﻴﻦ ﻭ 
ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬѧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼѧﻠﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣѧﻞ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻲ ﻭﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ 
 ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ3.2 
ﻡ 5002( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ DCEOﺣﺪﺩﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ )
 }22{ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : 
 ﺒﺪﺃ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤ 3.2.1
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﻴﻦ ﺇﻟѧﻰ  ﺃﻥ ﻳﻜﻔѧﻞ ﺇﻁѧﺎﺭ ﺣﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳѧﺔ 
ﺣﻘѧѧﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺗѧѧﺎﻣﻴﻦ ﺃﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴѧѧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴѧѧﺔ ﻭﻧﻘѧѧﻞ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳѧѧﻞ ﻣﻠﻜﻴѧѧﺔ 
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼѧﻮﻳﺖ 
ﻋﻀѧѧѧѧﺎء ﻣﺠﻠѧѧѧѧﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓѧѧѧѧﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧѧѧﺔ ﻟﻠﻤﺴѧѧѧѧﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻧﺘﺨѧѧѧѧﺎﺏ ﺃ
ﻭﺍﻟﺤﺼѧѧѧﻮﻝ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺣﺼѧѧѧѧﺺ ﻣѧѧѧﻦ ﺃﺭﺑѧѧѧﺎﺡ ﺍﻟﺸѧѧѧѧﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤѧѧѧﻖ ﻓѧѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺸѧѧѧѧﺎﺭﻛﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻌѧﺪﻳﻼﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻟﻨﻈѧﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻭﺍﻷﺳѧﻬﻢ ﺇﺿѧﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﻗѧﺪ ﺗﺴѧﻔﺮ 
 ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
 ﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺔ ﺌﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓ3.2.2 
ﻤѧѧѧﺔ ﻭﻓѧѧѧﻲ ﻣﺒѧѧѧﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠѧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌѧѧѧﺔ ﻟﻠﻤﺴѧѧѧﺎﻫﻤﻴﻦ ﻳﺠѧѧѧﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻔѧѧѧﻞ ﺇﻁѧѧѧﺎﺭ ﺣﻮﻛ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﺻѧﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﻴﻦ 
ﻭﺍﻟﻤﺴѧѧѧﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧѧѧѧﺐ ، ﻛﻤѧѧѧﺎ ﻳﺠѧѧѧﺐ ﺇﻥ ﺗﺘѧѧѧﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻѧѧѧﺔ ﻟﻜﺎﻓѧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺴѧѧѧﺎﻫﻤﻴﻦ 
 ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ .
 ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﺛﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  3.2.3
ﻳﺠѧﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻄѧﻮﻱ ﺇﻁѧﺎﺭ ﺣﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ  ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﺛﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ
ﻋﻠѧﻰ ﺍﻻﻋﺘѧﺮﺍﻑ ﺑﺤﻘѧﻮﻕ ﺃﺻѧﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼѧﻠﺤﺔ ﺣﺴѧﺐ ﺍﻟﻘѧﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻥ ﻳﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ 
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠѧﺎﻝ ﺧﻠѧﻖ ﺍﻟﺜѧﺮﻭﺓ ﻭﻓѧﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤѧﻞ 
 ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ .
 ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 3.2.4 
ﻔﻞ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺎﻓѧﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
 ﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺆﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﺴ 3.2.5
ﺮﻛﺎﺕ ﻻﺑѧѧﺪ ﺃﻥ ﻳﺘѧѧﻴﺢ ﺍﻹﻁѧѧﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄѧѧﻮﻁ ﺍﻹﺭﺷѧѧﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺳѧѧﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴѧѧﻪ ﺍﻟﺸѧѧ
ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟѧﺔ ﻟѧﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻣﺠﻠѧﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻥ ﻳﻀѧﻤﻦ 
 ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .
ﻳѧѧѧﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣѧѧѧﺚ ﻣѧѧѧﻦ ﺧѧѧѧﻼﻝ ﻋѧѧѧﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒѧѧѧﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘѧѧѧﻲ ﺃﻋѧѧѧﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤѧѧѧﺔ ﺍﻟﺘﻌѧѧѧﺎﻭﻥ 
ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴѧѧﺔ ﺑﺸѧѧﺄﻥ ﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺿѧѧﺢ ﺇﻁѧѧﺎﺭ ﺇﺭﺷѧѧﺎﺩﻱ ﻣﻬѧѧﻢ 
ﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴѧﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸѧﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﻁѧﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﻬѧﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺍ
 ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ  .
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 3.3 
 ﺇﻟﻰ : }32{ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ  -1
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺿﻤﺎﻥ 
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻭﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ 
ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 
 ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍء. 
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ  -2
ﺧﻠﻖ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﻭﺍﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ 
ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﻴﺮ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻣﻼﺋﻢ 
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ  
 ﺳﻼﻣﺔ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. 
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ   -3
ﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﺹ 
 ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ .
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻓﻌﺎﻝ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ -4
ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  ﻣﻊ 
 ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻭﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻤﻌﺔ 
ﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻭﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻤ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
 ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ .
 ﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﻮ3.4 
 :  }42{ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ ﻣﺴѧѧﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳѧѧﺰ ﻣﺴѧѧﺎءﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ  -1
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ ﻭﺗﻌﺰﻳѧﺰ 
 .ﺃﺛﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍء
ﺗﺤﺴѧѧﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺔ ﻭﻗﻴﻤѧѧﺔ ﺃﺳѧѧﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤѧѧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬѧѧﺎ ﺗﺤﺴѧѧﻴﻦ  -2
 ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ . -3
 -: }52{ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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ﺗﺨﻔѧѧﻴﺾ ﻣﺨѧѧѧﺎﻁﺮ ﺍﻟﻔﺴѧѧѧﺎﺩ ﺍﻟﻤѧѧѧﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘѧѧѧﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬѧѧѧﺎ ﺍﻟﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ  - ﺃ
ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴѧѧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘѧѧﺪﻡ ﻭﺍﻟѧѧﺪﻭﻝ ﻭﺭﻓѧѧﻊ ﻣﺴѧѧﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺩﻓѧѧﻊ ﻋﺠﻠѧѧ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .
ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﺸѧﺠﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤѧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﻟﻠﺘﻮﺟѧﻪ ﻧﺤѧﻮ  - ﺏ
 ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ .
ﺗﺰﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ ﻭﻓѧѧﺘﺢ  - ﺕ
ﻣѧﻦ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻗѧѧѧﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴѧѧѧﺔ ﻟﺰﻳѧѧѧﺎﺩﺓ ﺛﻘѧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺴѧѧѧﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻋﺘﻤѧѧѧﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬѧѧѧﺎ ﻓѧѧѧﻲ ﺍﺗﺨѧѧѧﺎﺫ 
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ .
 ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ  3.5
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
، ﺇﻥ  }62{ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻁﺮﻕ ﺃﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ 
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ، ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸ
، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺘﻢ   }72{ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺣﺴﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻭﺿﺒﻂ ﺷﻜﻞ 
ﻭﻋﺮﺽ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻄﻮﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗ
 .}82{ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
ﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﺴ
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ .
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ 4.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ 
ﻼﻗﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺧ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ4.1 
 evitaerCﺗﺴѧѧѧﻤﻰ ﺇﺟѧѧѧﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻋѧѧѧﺐ ﺑﺎﻷﺭﺑѧѧѧﺎﺡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧѧﺔ 
،  tnemeganaM sgninraEﻭﺃﻳﻀѧѧѧѧﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑѧѧѧѧﺎﺡ  gnitnuoccA
 sgninraE، ﺗﻠﻄﻴѧﻒ ﺍﻟѧﺪﺧﻞ  gnireenignE laicnaniFﺍﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ 
ﻭﻛѧﻞ ﻫѧﺬﻩ   gnitnuoccA citemsoC، ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ  gnihtoomS
 .}92{ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺗﻌѧѧѧﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧѧﺔ ﺑﺄﻧﻬѧѧѧﺎ ﺇﺟѧѧѧﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﻄѧѧѧﻮﺍﺕ ﻳѧѧѧﺘﻢ ﺍﺳѧѧѧﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ 
ﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ، ﻭﻫѧѧﻲ ﻟﻠﺘﻼﻋѧѧﺐ ﺑﺎﻷﺭﻗѧѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻭﺫﻟѧѧﻚ ﻟﺨѧѧﺪﺍﻉ ﻣﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﻘѧѧﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟ
ﻋﺮﻓѧﺖ }03{ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻭ ﺧﻄѧﻮﺓ  ﻧﺤѧﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑѧﺎﺡ ﺃﻭ ﺗﻤﻬﻴѧﺪ ﺍﻟѧﺪﺧﻞ  
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻹﺟѧﺮﺍءﺍﺕ  ﺍﻟﺘѧﻲ ﻳﻌﺘﻤѧﺪﻫﺎ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼѧﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸѧﺮﻛﺔ ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧﺔ 
ﻳﻨѧﺘﺞ ﻋѧﻦ ﺍﻻﺳѧﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣѧﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨѧﺎﺭﺟﻲ ﻭ
ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺜﻐѧѧﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘѧѧﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒѧѧﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌѧѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤѧѧﺪﺓ ، 
ﻭﻣﻈﻬﺮ ﻏﻴѧﺮ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻨѧﺘﺞ ﻋѧﻦ ﺗﻮﺍﻁѧﺆ ﻣѧﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨѧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻳﺘﻀѧﻤﻦ 
ﺗﺴѧﺘﺨﺪﻡ ﻹﻅﻬѧﺎﺭ  ﺑﺄﻧﻬѧﺎﻭﻋﺮﻓѧﺖ }13{ﺗﻼﻋﺐ ﻭﺗﺤﺮﻳﻒ ﻓѧﻲ ﺍﻷﺭﻗѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ 
ﻤѧѧﺎ ﺗﻜѧѧﻮﻥ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻌѧѧﺪﺓ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺐ ﺑﺼѧѧﻮﺭﺓ ﺃﻓﻀѧѧﻞ ﻣ
ﺍﻷﺻѧѧﻞ ﺃﻱ ﺇﻧﻬѧѧѧﺎ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ ﺗﺤﻮﻳѧѧѧﻞ ﺍﻷﺭﻗѧѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧﺒﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﻭﺿѧѧѧﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘѧѧѧﻲ  
ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋѧﺪﺓ ﻭﺳѧﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘѧﺄﺛﻴﺮ  ﻓѧﻲ ﺍﻟѧﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ ﺇﻟѧﻰ ﻭﺿѧﻊ ﺗﺮﻏѧﺐ ﻓﻴѧﻪ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳѧﺎﺕ ﻏﻴѧﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴѧﺔ ﻓѧﻲ ﺍﺧﺘﻴѧﺎﺭ .}23{ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺢ ﻓﺮﺻѧﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋѧﺐ ﻭﺍﻟﻐѧﺶ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺘѧﻴ
 .}33{ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻀﻠﻠﺔ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻѧﻮﺭ 
ﺍﻟﺘﻼﻋѧѧﺐ ﻏﻴѧѧﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗѧѧﻲ ﻳﻬѧѧﺪﻑ ﺇﻟѧѧﻰ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮ ﺃﺭﻗѧѧﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴѧѧﺎﺏ ﺑﺸѧѧﻜﻞ ﻳﺨѧѧﺎﻟﻒ 
ﻚ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬѧﺎ ﺳѧﺎﻋﺪ ﻓѧﻲ ﻅﻬﻮﺭﻫѧﺎ ﺗﻌѧﺪﺩ ﺃﺳѧﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﻴѧﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻰ ﺫﻟѧ
ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﻌѧﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬѧﺎ 
 ، ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ :
ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻣﺨﻄﻄѧﺔ ﻭﻣﺪﺭﻭﺳѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺗﻬѧﺪﻑ ﺇﻟѧﻰ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺃﺭﻗѧﺎﻡ ﺍﻟﻘѧﻮﺍﺋﻢ 
ﻴѧﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏ
 ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺫﺍﺗﻴﺔ .
 ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ 4.2
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧﺔ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﺍﻻﻳﺠѧﺎﺑﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ، ﺯﻳѧѧﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘѧѧﺮﺍﺽ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺒﻨѧѧﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋѧѧﺐ ﺍﻟﻀѧѧﺮﻳﺒﻲ ﻭ ﺗﺤﺴѧѧ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﺘﺼѧﻨﻴﻒ 
 .}43{ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 
 ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ 4.3
 :}53{ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﻷﻭﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﻭﻫﻤﻲ . -1
 ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ. -2
 stessA detropersiM ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ  -3
 .seitilibaiL dna
 ﺣﺼﻮﻝ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ. -4
 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ. -5
 ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : 
 }63{ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ  4.3.1
ﻣﺼѧﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﻫѧﻼﻙ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓѧﻲ ﺃﺭﻗѧﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤѧﺔ ﺍﻟѧﺪﺧﻞ  ﻛﻤﺜѧﺎﻝ ﻓѧﻲ 
ﻋѧѧﻦ ﺍﻻﻣѧѧѧﺘﻼﻙ ، ﻭﺍﻻﻋﺘѧѧѧﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜѧѧѧﺮ ﺑѧѧﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ، ﺗﻘﻠﻴѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧﺎ ﻳﺴѧѧѧﺘﺤﻖ ﻣѧѧѧﻦ 
ﻣﺼѧѧﺎﺭﻳﻒ ، ﺗﻀѧѧﺨﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌѧѧﺎﺕ ﻭﻣﺠﻤѧѧﻞ ﺍﻟѧѧﺮﺑﺢ  ، ﺗﻘﻴѧѧﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤѧѧﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴѧѧﺔ 
 ﻟﻸﺭﺻﺪﺓ.
 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ4.3.2 
ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﻓѧﻲ ﻣﺼѧﺎﺭﻳﻒ ﺇﻋѧﺎﺩﺓ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨѧѧﺔ ﺗﻘﻠﻴѧѧﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣѧѧﺎﺕ ﻭﺯﻳѧѧﺎﺩﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴѧѧﺎﺕ ﺗﻀѧѧﺨﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠѧѧﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴѧѧﺎﺑﺎ
 ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 4.3.3
ﻳѧѧﺘﻢ ﺍﻟﺘﻼﻋѧѧﺐ ﻓѧѧﻲ ﻗﺎﺋﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺘѧѧﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼﻝ ﺗﺴѧѧﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘѧѧﺎﺕ  -1
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫѧﺎ ﻧﻔﻘѧﺎﺕ ﺍﺳѧﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴѧﺔ ﺃﻭ 
 .}73{ﻌﻜﺲﺍﻟ
ﺗﻘѧﻮﻡ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴѧﺠﻴﻞ ﺗﻜѧﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻄѧﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺃﺳѧﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫѧﺎ ﺗѧѧﺪﻓﻘﺎﺕ  -2
ﻧﻘﺪﻳѧѧѧﺔ  ﺍﺳѧѧѧﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟѧѧѧﺔ ﻭﺗﻘѧѧѧﻮﻡ ﺑﺎﺳѧѧѧﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻣѧѧѧﻦ ﺍﻟﺘѧѧѧﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳѧѧѧﺔ 
 ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ .
ﺩ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻬѧﺪﻑ ﺍﻟﺘﻬѧﺮﺏ ﺟﺰﺋﻴѧﺎ ﻣѧﻦ ﺳѧﺪﺍ -3
ﺍﻟﻀѧѧﺮﺍﺋﺐ ﻣﺜѧѧﻞ ﺗﺨﻔѧѧﻴﺾ ﻣﻜﺎﺳѧѧﺐ ﺑﻴѧѧﻊ ﺍﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﻌѧѧﺾ ﺣﻘѧѧﻮﻕ 
 ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء 4.3.4
ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﻳﻤﻜѧﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﻬѧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ 
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧﺔ ﻛѧѧﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺯﻳѧѧﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺨﻔѧѧﻴﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤѧѧﺎﻝ ﺍﻟﻤѧѧﺪﻓﻮﻉ 
 .}83{ﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺐﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻭﺭ
 ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ4.4 
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴѧﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳѧﺔ ﺍﻟﺠﻴѧﺪﺓ ﻟﺘﻘѧﻮﻳﻢ ﻭﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﻝ( ﺇﻥ  8)ﺍﻟﻔﻘѧﺮﺓ CAFI ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼѧﺎﺩﺭﺓ ﻋѧﻦ ﺍﻻﺗﺤѧﺎﺩ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﻦ 
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﻭﻳﺠﺐ ﺗѧﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤѧﺬﺭ 
ﻟﻌѧѧﺪﻡ ﺗﺤﻮﻟﻬѧѧﺎ ﺇﻟѧѧѧﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺴѧѧﻮﻳﻖ، ﻓﻴﺠѧѧѧﺐ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬѧѧﺎ ﺑﺸѧѧѧﻜﻞ ﻋѧѧﺎﺩﻝ ﻭﻣﺘѧѧѧﻮﺍﺯﻥ 
، ﻭﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻫѧﺬﻩ ﺇﺷѧﺎﺭﺓ }93{ﻭﺇﻅﻬѧﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴѧﻠﺒﻴﺔ ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟѧﺔ ﺇﺧﻔﺎءﻫѧﺎ 
ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺟѧﺮﺍء ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ 
 ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧـﺔ ﻋﻤﻮﻣѧѧﺎ ﻓﻌѧѧﻞ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﺪ ﺫﺍﺗﻬѧѧﺎ ﻣﺨﺎﺩﻋѧѧـﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻭﻣﻌﻴѧﺐ }04{ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ. 
 ﻭﻋﻨѧѧѧﺪﻣﺎ ﺗѧѧѧﺬﻛﺮ ﻳﺘﺒѧѧѧﺎﺩﺭ ﻟﻠﻌﻘѧѧѧﻞ ﺍﻟﺘﻼﻋѧѧѧﺐ ﻭﺍﻟﺘﻀѧѧѧﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺨѧѧѧﺪﺍﻉ ﻭﻟﻜﻨﻬѧѧѧﺎ ﻣﻔﻴѧѧѧﺪﺓ
ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ }14{ﻟﻠﻤﺴѧѧﺘﺨﺪﻡ ﺇﺫﺍ  ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺼѧѧﻮﺭﺓ ﺻѧѧﺤﻴﺤﺔ. 
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻬﻨѧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺗﺘﻌѧﺎﺭﺽ ﻣѧﻊ ﻗﻮﺍﻋѧﺪ ﺍﻟﺴѧﻠﻮﻙ 
ﺍﻟﺼѧѧѧﺎﺩﺭﺓ ﻋѧѧѧﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴѧѧѧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴѧѧѧﺔ (scihtE)ﺍﻟﻤﻬﻨѧѧѧﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗѧѧѧﻲ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿѧﻌﺖ ﻗﻮﺍﻋѧﺪ ﻟﺴѧﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﻭﻣﺒѧﺎﺩﺉ
ﻳﺠѧﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬѧﺎ ﻭﺃﻫﻤﻬѧﺎ ﺍﻟﻜѧﻮﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗѧﻲ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼѧﺎﺩﺭ ﻋѧﻦ ﺍﻻﺗﺤѧﺎﺩ ﺍﻟѧﺪﻭﻟﻲ 
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ﻡ،ﻭﻛѧﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀѧﻲ ﺍﻟﺸѧﺮﻉ ﺍﻟﺤﻨﻴѧﻒ 5002(ﺍﻟﺬﻱ ﺻѧﺪﺭﻋﺎﻡ CAFIﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ)
ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻛﻤѧﺎ ﻫѧﻲ ﻭﺗѧﻮﺧﻲ ﺍﻟﺼѧﺪﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﻭﻫѧﺬﺍ ﻣѧﺎ ﺗﻔﺘﻘѧﺪﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ .
 ﺪﺍﻋﻴﺔﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑ 4.5
ﺗﺴѧѧﻌﻰ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟԩﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ ﺃﻫѧѧﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺭﻓѧѧﻊ ﻣﺴѧѧﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻁﻤѧѧﻮﺡ 
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬѧﺎ ﻭﺇﺭﺿѧﺎء ﺍﻟﻤﺴѧﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣѧﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔѧﺎﻅ ﺑﻌﻼﻗѧﺎﺕ ﺟﻴѧﺪﺓ ﻓѧﻲ ﺇﻁѧﺎﺭ 
ﺁﻟﻴѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤѧѧﺔ ﻟﺘﺘﺠﻨѧѧﺐ ﺍﻷﺯﻣѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ  ﻭﻣѧѧﻦ ﺛѧѧﻢ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻫﻤﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴѧѧﺔ 
ﻥ ﺣﻴѧﺚ ﺗﻮﺻѧﻞ ﺇﻟѧﻰ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﺇ}24{ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﻗѧﺪ ﺃﻳѧﺪ ﺫﻟѧﻚ ﺩﺭﺍﺳѧﺔ ﻣﺨﻠѧﻮﻑ
ﺗﻄﺒﻴѧѧѧﻖ ﻣﺒѧѧѧﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤѧѧѧﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼѧѧѧﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸѧѧѧﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺠﻨѧѧѧﺐ ﻣﻨﻈﻤѧѧѧﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤѧѧѧﺎﻝ 
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴѧﺔ ﺗﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗѧﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠѧﻲ ، ﻭﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻫѧﺬﻩ 
ﺍﻟﻘѧѧѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴѧѧѧﺔ ﺩﻟﻴѧѧѧﻞ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻋѧѧѧﺪﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑѧѧѧﺎﺡ ﻣﻤѧѧѧﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬѧѧѧﺎ ﻣﺤѧѧѧﻞ ﺛﻘѧѧѧﺔ 
ﻟѧﻰ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇ}34{ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻓﻘﻴﺮ
، ﻛﻤѧﺎ }44{ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺤﺪ ﻣѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳѧﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑѧﺎﺡ
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺳѧﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜѧﺮ ﺍﻟﻤѧﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﺴѧﺎﺩ }54{ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
 ﻭﺍﻧﻬﻴѧѧﺎﺭ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻫѧѧﻮ ﺿѧѧﻌﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴѧѧﺔ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ،ﻛﻤѧѧﺎ ﺃﺛﺒﺘѧѧﺖ ﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺳѧѧﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺇﻥ ﺇﺗﺒѧﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋѧﺪ ﺍﻟﺴѧﻠﻴﻤﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻳﺮﻓѧﻊ ﻣѧﻦ ﻣﺴѧﺘﻮ}64{
 ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺇﻟѧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳѧﺔ ﺍﻟﺠﻴѧﺪﺓ ﻟﺤﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ }74{ﺗﻮﺻѧﻠﺖ ﺇﺣѧﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺎﺕ  
ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤѧﺔ ﻟﻬѧﺎ ﺍﺛѧﺮ ﻋﻤﻴѧﻖ ﻋﻠѧﻰ 
ﻲ ﺃﻅﻬѧѧﺮﺕ ﻭﺍﻟﺘѧѧ}94{ﻭﺃﻛѧѧﺪﺕ ﺫﻟѧѧﻚ  ﺩﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺣѧѧﺪﺍﺩ ، }84{ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺠﻴѧѧﺪ ﻟﻠﻌﻤѧѧﻞ 
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻳѧﻨﻌﻜﺲ 
ﺑﺼѧѧﻮﺭﺓ ﺟﻴѧѧﺪﺓ ﻋﻠѧѧﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻮﺣѧѧﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳѧѧﺔ ،  ﻭﺑﻴﻨѧѧﺖ 
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ  ﻭﻋѧﻲ }05{ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) ﺍﻷﺳﻄﻞ 
ﺗﺤﺴѧﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﻴѧﺎﺱ  ﺃﺩﺍء  ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺮﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ
ﻛﻤѧﺎ ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﺣﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣѧﺎ ﺧﻄѧﻂ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ﺃﻫѧﺪﺍﻑ 
ﻛﻤѧﺎ  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻰ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳѧﺎﺕ ﺍﻷﻓﻀѧﻞ
ﺇﻧﻬѧѧѧﺎ ﺗﻘѧѧѧﻮﻱ ﺍﻟﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴѧѧѧﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬѧѧѧﺎ ﻭﺗﺰﻳѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬѧѧѧﺎ ﻭﺗﻌѧѧѧﺰﺯ ﻗѧѧѧﺪﺭﺗﻬﺎ 
ﺎﻟﻴﺔ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼѧﺎﺩﻳﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﻌ}15{ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﺤﺘѧѧﺎﺝ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺔ  ﺇﻟѧѧﻰ ﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ ﻓﻌﺎﻟѧѧﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴѧѧﻞ ﺍﺣﺘﻤѧѧﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧﺔ 
ﺇﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﻌѧﺐ }25{ ()1102,senoJﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ 
ﻭﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟѧѧﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ }35{ﺩﻭﺭﺍ ﺣﻴﻮﻳѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳـѧѧـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑـѧѧـﺎﺡ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌѧﺔ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺆﺩﻱ ﺇﻟѧﻰ ﻧﻘﺺ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓ
ﻋѧѧﺪﻡ ﺍﻧﺘﻬѧѧﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧﺔ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻈѧѧﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻟﺤѧѧﺎﻟﻲ ﻭﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ 
 .}45{ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺭﻓﻊ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻤﻦ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻤﻮﺩ 
ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ  ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ 
ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ. ﻦﻟﻴﺘﻤﻜﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ 
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴـﺔ 5.
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 5.1
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓѧﻲ ﺳѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧﻮﻡ ﻟѧﻸﻭﺭﺍﻕ 
 – ﺷѧѧﺮﻛﺔ ﺑﺤﺴѧѧﺐ ﺍﻟﻌѧѧﺮﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼѧѧﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﻳﻮﻟﻴѧѧﻮ 95ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻭﻋѧѧﺪﺩﻫﺎ 
ﺑﻨѧѧﻚ ﺍﻟﺴѧѧﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛѧѧﺰﻱ  ، -ﻡ ﺍﻟﺼѧѧﺎﺩﺭ ﻣѧѧﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼѧѧﺎء 2102ﺳѧѧﺒﺘﻤﺒﺮ 
ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﻪ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﺴѧﺘﻮﻯ  95ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ  
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺠﻠѧѧﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﻣѧѧﺪﻳﺮ ﻋѧѧﺎﻡ ، ﻧﺎﺋѧѧﺐ ﻣѧѧﺪﻳﺮ ﻋѧѧﺎﻡ ﻭﻣѧѧﺪﻳﺮ ﻣѧѧﺎﻟﻲ 
% ﻣѧѧﻦ ﺍﻻﺳѧѧﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋѧѧﺔ 9.97ﺍﺳѧѧﺘﺒﺎﻧﻪ ﺑﻨﺴѧѧﺒﺔ  74ﻭﻛѧѧﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋѧѧﺪ ﻣﻨﻬѧѧﺎ 
 ( ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ.1ﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )ﻭﻳﺸ
 (1ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ
 (2ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ % ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻡ
 ﺍﻟﻌﻤﺮ 1
 -- -- ﺳﻨﺔ52ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  52ﻣﻦ
 3 ﺳﻨﺔ53
 5,6
ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  53ﻣﻦ
 81 ﺳﻨﺔ54
 1,93
 3,45 52 ﺳﻨﺔ 54ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 001 64 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 2
 3,4 2 ﺩﺑﻠﻮﻡ
 0,73 71 ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ
 1,93 81 ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
 6,91 9 ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
 001 64 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺘﺨﺼﺺ  3
 1,93 81 ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
 1,62 21 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ
 9,01 5 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ
 0,31 6 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 9,01 5 ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
 -- -- ﺃﺧﺮﻯ
 001 64 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 4
 -- -- ﺳﻨﻮﺍﺕ 5ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
 5,6 2 ﺳﻨﻮﺍﺕ 01-5ﻣﻦ 
 0,73 51 ﺳﻨﺔ 51 - 11ﻣﻦ
 9,32 11 ﺳﻨﺔ 02-61ﻣﻦ 
 6,23 41 ﺳﻨﺔ 02ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 001 64 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲﺍﻟﻮﺿﻊ  5
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ 
 ﺇﺩﺍﺭﺓ
 2,51 7
 9,01 5 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
 7,12 01 ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
 2,25 42 ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ
 001 64 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ5.2  
ﺍﺳѧѧﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ ﺍﺳѧѧﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻟﺠﻤѧѧﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴѧѧﺔ ﻭﺃﻫѧѧﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ 
ﻭﻗﺴѧѧﻤﺖ ﺍﻻﺳѧѧﺘﺒﺎﻧﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﻗﺴѧѧﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺴѧѧﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻜѧѧﻮﻥ ﻣѧѧﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼѧѧﻴﺔ 
ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻳﺘﻨѧﺎﻭﻝ ﻣﺤѧﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻭﺍﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻀѧﻤﻦ ﺇﺣѧﺪﻯ 
 ﻟﻠﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. ﻋﺸﺮﺓ ﺳﺆﺍﻻً ، ﺳﺘﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﻋﺪﺩ 
ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ   
ﻣﺠﺘﻤﻊ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ  ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ 
 ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ
 64 1 74 95 95 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ
 %9,79 %1,2 %7,97 %001 %001 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
96 37–36 )3102( 8 LANRUOJ SSENISUB DNA CIMONOCE BARA 
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ5.3  
% ﻣﻦ ﺃﻓѧﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨѧﺔ ﺗﻘѧﻊ  ﻓѧﻲ 03,45( ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ 2ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﺳﻨﺔ ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺆﻫﻞ  54ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ  ﺍﻟѧﺬﻳﻦ % ، ﻭﺃﻛﺜѧﺮ ﺃﻓѧﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨѧﺔ 01,93ﺍﻟﻤﺎﺟﺴѧﺘﻴﺮ  ﺇﺫ ﻳﻤﺜﻠѧﻮﻥ ﻧﺴѧﺒﺔ
% ﺃﻳﻀѧѧﺎ ً، ﻭﺃﻛﺜѧѧﺮ ﺃﻓѧѧﺮﺍﺩ 01,93ﺗﺨﺼﺼѧѧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺣﻴѧѧﺚ ﻳﻤﺜﻠѧѧﻮﻥ ﻧﺴѧѧﺒﺔ
% ، ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﻤѧﺎﻟﻴﻴﻦ 73ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  51-11ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺧﺒﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
 % ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. 02,25ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
 ﺻﺪﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ5.4  
ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤѧﻴﻦ ،  ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣѧﺚ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦ ﺍﻟﺼѧﺪﻕ ﺍﻟﻈѧﺎﻫﺮﻱ ﻟﻼﺳѧﺘﺒﺎﻧﺔ
ﻣѧﻦ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐѧﺮﺽ ﺍﻟѧﺬﻱ ُﻭﺿѧﻌﺖ ﻣѧﻦ  ﻣѧﻦ ﺍﻷﻛѧﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼѧﻴﻦ ﻋﺪﺩ
ﺃﺟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻔﻀѧﻠﻮﺍ ﻣﺸѧﻜﻮﺭﻳﻦ ﺑﺈﺑѧﺪﺍء 
ﻣﻼﺣﻈѧѧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣѧѧﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻗѧѧﺪ ﺗѧѧﻢ ﺃﺧѧѧﺬﻫﺎ ﺑﻌѧѧﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒѧѧﺎﺭ ، ﺃﻅﻬѧѧﺮﺕ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ 
ﻣѧﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒѧﺎﻁ ﺑѧﻴﻦ ﻛѧﻞ ﺃﻥ ﻗﻴﻤѧﺔ ﻣﻌﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻟﻼﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ
ﻋﺒѧﺎﺭﺓ ﻣѧﻦ ﻋﺒѧﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤѧﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤѧﻮﺭ ﺍﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻫѧﻲ ﺩﺍﻟѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺎ ًﻋﻨѧﺪ 
(، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣѧﻦ ﻋﺒѧﺎﺭﺍﺕ 10,0ﻣﺴﺘﻮﻯ )
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺻѧﺪﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ 
 ﺃﻱ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ ﺃﺻﻼ.ً
 ﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺛﺒﺎﺕ ﺃ5.5  
( ﻟﻠﺘﺄﻛѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ s'hcabnorC ahplAﺍﺳѧﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ )ﻣﻌﺎﺩﻟѧﺔ ﺃﻟﻔѧѧﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒѧﺎﺥ
ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺍﻟѧﺬﻱ ُﺳѧِﺤﺒﺖ ﻣﻨѧﻪ 
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺫﻟﻚ:
 
 (3ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻟﻠﺜﺒﺎﺕ ﻟﻜﺎﻣﻞ 
 ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﻋﺪﺩ  ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ
ﻗﻴﻤﺔ 
 ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ 
 ﺍﻷﻭﻝ
 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ 
ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
 9037,0 6 64
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ 
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ 
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ 
ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ 
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
 4907,0 5 64
 8317,0 11 64 ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
( ﺃﻋѧﻼﻩ ﺃﻥ ﻣﻌѧﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒѧﺎﺕ  ﻟﻠﻤﺤѧﺎﻭﺭ ﺗﺮﺍﻭﺣѧﺖ 3ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )
( ﻭﻫѧѧﻲ ﻗѧﻴﻢ ﺟﻴѧﺪ ﺟѧѧﺪﺍ ًﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺎ،ً ﻣѧѧﻊ ﺃﻥ 9037,0ﻭ    4907,0ﻗﻴﻤﻬѧﺎ ﺑѧﻴﻦ  )
( ﻭﻫѧﻲ ﻗﻴﻤѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺎ ً8317,0ﺑﻠﻎ ) ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺃﻟﻔﺎ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻗﺪ
ﺃﻳﻀﺎ ًﺟﻴѧﺪﺓ ﺟѧﺪﺍً ﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠѧﻰ ﺍﻟﻔﺌѧﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛѧﺔ ﻭﻫѧﺬﺍ ﻳﺸѧﻴﺮ ﺇﻟѧﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴѧﺔ 
 ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
 ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 5.6  
ﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒѧѧﺄﺓ ﺑﺎﻻﺳѧѧﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺃﺟѧѧﻞ ﺍﻟﺘѧѧﺪﻗﻴﻖ ﻗѧѧﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣѧѧﺚ ﺑﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌѧѧﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧѧѧﺎ
ﻭﺍﺳѧѧѧﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳѧѧѧﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴѧѧѧﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠѧѧѧﺔ ﻟﻴﺴѧѧѧﻬﻞ ﺇﺩﺧѧѧѧﺎﻝ ﻣﺘﻐﻴѧѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧѧﺔ 
. ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻤﺴѧﺘﻮﻯ SSPSﻟﻠﺤﺎﺳﻮﺏ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 ( ﻟﻮﺻﻒ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.10.0ﻭ  50.0ﺩﻻﻟﺔ )
ﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻁﻮﻝ ﺧﻼﻳѧﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴѧﺎﺱ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺮﻣﻴﺰ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻭﺗ
(  )ﺍﻟﺤѧѧﺪﻭﺩ ﺍﻟѧѧﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴѧѧﺎ ( ﺗѧѧﻢ ﺣﺴѧѧﺎﺏ elacS trekiLﻟﻴﻜѧѧﺮﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳѧѧﻲ )
( ﻭﺫﻟѧѧﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ ﺍﻟﺤѧѧﺪ ﺍﻷﻋﻠѧѧﻰ ﻟﻬѧѧﺬﻩ ﺍﻟﺨﻠﻴѧѧﺔ ﻭﻫﻜѧѧﺬﺍ ﺃﺻѧѧﺒﺢ 08,0ﺍﻟﻤѧѧﺪﻯ  = )
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻴﻢ ﺍﻷﻭﺳѧﺎﻁ ﺍﻟﺤﺴѧﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜѧﻞ ﺑﻨѧﺪ ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻮﺩ ﻣﺤѧﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ 
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
 .ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓﻳﻤﺜﻞ  08.1ﺇﻟﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  00,1ﻣﻦ  -
 .ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻖﻳﻤﺜﻞ  06.2ﺇﻟﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  08,1ﻣﻦ  - 
 .ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻤﺜﻞ  04,3ﺇﻟﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  06.2ﻣﻦ  -
 .ﺃﻭﺍﻓﻖﻳﻤﺜﻞ  02,4ﺇﻟﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  04.3ﻣﻦ  -
 .ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺑﺸﺪﺓﻳﻤﺜﻞ  5ﺇﻟﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  02.4ﻣﻦ  -
ﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻭﻓﻘѧﺎ ًﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺗﺴѧѧﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﻭﻣﺴѧѧﺘﻮﻯ ﻗﻴѧѧﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴѧѧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴѧѧﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ 
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﻳﺔ ، ﺍﻟﺠѧﺪﺍﻭﻝ ﺍﻹﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ، ﺍﻻﻧﺤѧﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴѧﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤѧﺪﻯ 
 lartnec fo serusaem ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ ﺇﻟѧѧﻰ ﻣﻘѧѧﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻨﺰﻋѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳѧѧﺔ
ﺍﻹﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﻹﻳﺠѧﺎﺩ ﺍﻟﻔѧﺮﻭﻕ )AVONA(ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦycnednet
ﺑѧѧﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ ﻣﺤѧѧﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﻭﻓﻘѧѧﺎ ً 
 ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ 5.7
ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻷﺳѧﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧﺔ ﻻﺧﺘﺒѧﺎﺭ 
 ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
 :ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ5.7.1 
ﻭﻫﻲ : ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧﻮﻡ ﻟѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ 
 . ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ 
( ﺇﻥ ﺃﻓѧﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨѧﺔ 4ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﺳѧﺘﺔ ﻋﺒѧﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻳﻮﺿѧﺢ ﺍﻟﺠѧﺪﻭﻝ ﺭﻗѧﻢ )
ﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠѧﻰ ﺇﻥ ﺍ 82,4ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴѧﺎﺑﻲ ﻋѧﺎﻡ ﻳﺒﻠѧﻎ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺳѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧﻮﻡ ﻟѧѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺗѧﺪﺭﻙ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺠﻌѧﻞ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ ﻭﺍﻟﺼѧﺪﻕ 
 ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .  ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 5.7.2
ﻭﻫﻲ : ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧﻮﻡ ﻟѧﻸﻭﺭﺍﻕ 
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
( 5ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ  62,4ﻳﺒﻠﻎ 
ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ 
ﺓ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ .  ﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒ
 (4ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ
)ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ 
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ( ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ
 ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺳﻂ 
ﻤﺘﻮ
ﺍﻟ
ﺎﺑﻲ
ﺤﺴ
ﺍﻟ
ﻑ  
ﺤﺮﺍ
ﺍﻻﻧ
ﺭﻱ
ﻤﻌﻴﺎ
ﺍﻟ
ﻴﺐ
ﺘﺮﺗ
ﺍﻟ
 
ﺧﺎﺻѧѧѧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤѧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧﺎﺕ . 1
ﻭﺗﻮﻓﺮﻫѧѧѧﺎ ﻓѧѧѧѧﻲ ﺍﻟﻮﻗѧѧѧѧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳѧѧѧѧﺐ 
ﺗѧѧѧѧѧѧѧﺆﺛﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑѧѧѧѧѧѧѧﺎ ًﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﺟѧѧѧѧѧѧѧﻮﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
 5363,0 51,4
ﺧﺎﺻѧѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒѧѧѧﺎﺕ ﻓѧѧѧﻲ ﺍﻟﻘﻴѧѧѧﺎﺱ . 2
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧﺒﻲ ﺗѧѧѧѧﺆﺛﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑѧѧѧѧﺎ ًﻋﻠѧѧѧѧﻰ 
ﺍﻟﻘѧѧѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧѧﺔ ﻟﻠﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘѧѧѧѧﻲ 
 ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
 3134,0 42,4
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ﺧﺎﺻѧѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘѧѧѧﺔ ﻭﺍﻟﺼѧѧѧﺪﻕ ﻓѧѧѧﻲ . 3
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧѧﺒﻴﺔ  ﺗѧѧѧѧѧﺆﺛﺮ 
ﺍﻳﺠﺎﺑѧѧѧѧѧѧﺎ ًﻋﻠѧѧѧѧѧѧﻰ ﺍﻟﻘѧѧѧѧѧѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧѧѧѧѧﺔ 
 ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
 4714,0 22,4
ﺧﺎﺻѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒѧѧﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺍﻹﻓﺼѧѧﺎﺡ . 4
ﺗѧﺆﺛﺮ ﻋﻦ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ  
ﺍﻳﺠﺎﺑѧѧѧѧѧѧﺎ ًﻋﻠѧѧѧѧѧѧﻰ ﺍﻟﻘѧѧѧѧѧѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧѧѧѧѧﺔ 
 ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
 2564,0 03,4
ﺧﺎﺻѧѧѧѧѧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗѧѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧѧﺎﺕ . 5
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧﺒﻴﺔ  ﺗѧѧѧѧﺆﺛﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑѧѧѧѧﺎ ًﻋﻠѧѧѧѧﻰ 
ﺍﻟﻘѧѧѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧѧﺔ ﻟﻠﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘѧѧѧѧﻲ 
 ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
 6363,0 51,4
ﺍﻹﻓﺼѧѧѧѧѧﺎﺡ ﻋѧѧѧѧѧﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧѧﺎﺕ . 6
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳѧﺔ ﻳѧﺆﺛﺮ ﺍﻳﺠﺎﺑѧﺎ ً
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧѧﺔ ﻟﻠﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺍﻟﻘѧѧѧﻮﺍﺋﻢ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
 1235,0 36,4
   82,4 ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
 (5ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ 
 ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ(
 ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺳﻂ 
ﻤﺘﻮ
ﺍﻟ
ﺎﺑﻲ
ﺤﺴ
ﺍﻟ
ﻑ  
ﺤﺮﺍ
ﺍﻻﻧ
ﺭﻱ
ﻤﻌﻴﺎ
ﺍﻟ
 
ﻴﺐ
ﺘﺮﺗ
ﺍﻟ
 
ﻭﺟѧѧѧѧѧѧѧﻮﺩ ﺇﻁѧѧѧѧѧѧѧﺎﺭ ﻓﻌѧѧѧѧѧѧѧﺎﻝ . 1
ﻟﻠﺤﻮﻛﻤѧѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧѧﻲ ﺍﻟﺸѧѧѧѧѧﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ 
ﻟѧѧѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧѧﺔ ﻳﺤѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧﻦ 
ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺔ 
 .ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
 4 383,0 71,4
ﻳﺴѧѧѧѧѧѧﺎﻫﻢ ﻣﺒѧѧѧѧѧѧѧﺪﺃ ﺣﻤﺎﻳѧѧѧѧѧѧѧﺔ . 2
ﺍﻟﻤﺴѧѧѧѧѧѧﺎﻫﻤﻴﻦ  ﻓѧѧѧѧѧѧﻲ ﺗﻤﻜѧѧѧѧѧѧﻴﻦ 
ﺍﻟﻤﺴѧѧѧѧﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣѧѧѧѧﻦ ﺍﻟﻤﺴѧѧѧѧﺎءﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑѧѧѧѧﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴѧѧѧѧﺔ ﺍﻷﻣѧѧѧѧﺮ 
ﺣﻤﺎﻳѧѧѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧѧѧﻦ ﺍﻟѧѧѧѧѧﺬﻱ ﻳѧѧѧѧѧﻮﻓﺮ 
 ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 2 134,0 42,4
ﻳﻠѧѧﺰﻡ ﻣﺒѧѧﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴѧѧﺎﻭﺍﺓ ﺑѧѧﻴﻦ . 3
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻋﻀѧﺎء 
ﻣﺠﻠѧѧѧѧﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺑﺎﻹﻓﺼѧѧѧѧﺎﺡ 
ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﺼѧﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ 
ﻣﺎﺩﻳѧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ 
 .ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
 5 383,0 71,4
ﺍﻻﻋﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﺍﻑ ﺑﺤﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻕ . 4
ﺃﺻѧѧѧѧﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼѧѧѧѧѧﻠﺤﺔ ﻭﻓﻘѧѧѧѧѧﺎ ً
ﻳѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤѧﺔ 
 ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 3 345,0 02,4
ﺗﻄﺒﻴѧѧѧѧﻖ ﻣﺒѧѧѧѧﺪﺃ ﺍﻹﻓﺼѧѧѧѧﺎﺡ . 5
ﻭﺍﻟﺸѧѧѧѧѧﻔﺎﻓﻴﺔ  ﻳѧѧѧѧѧﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳѧѧѧѧѧﺔ 
ﻟﻠﻨﻈѧѧѧѧѧѧѧﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧﺎﻟﻲ 
ﻟﻠﺸѧѧѧѧﺮﻛﺔ ﻣѧѧѧѧﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬѧѧѧѧﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﺸﺨﺼѧѧﻴﺔ ﺑﻤѧѧﺎ ﻳﻌѧѧﺰﺯ ﺍﻟﺜﻘѧѧﺔ 
ﻓѧѧѧѧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳѧѧѧѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧﺒﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 1 405,0 45,4
    62,4 ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
 :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 5.7.3 
( ﻓѧѧﻲ 50,0ﺗﻮﺟѧѧﺪ ﻓѧﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨѧѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ):  ﻭﻫѧﻲ
ﺁﺭﺍء ﻋﻴﻨѧѧﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳѧѧﺔ ﺣѧѧﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧﺔ 
ﺃﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧﺔ ﺗﻌѧѧﺰﻱ ﻟﻤﺘﻐﻴѧѧﺮﻱ  ﺍﻟﻤﺆﻫѧѧﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤѧѧﻲ ﻭﺍﻟﻮﺿѧѧﻊ 
 .ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ
 ﺃﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ: 5.7.3.1
 (6ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺘﻐﻴﺮ     AVONA yaW-enOﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ 
 ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ
ﻮﻉ 
ﺠﻤ
ﻣ
ﺎﺕ
ﺮﺑﻌ
ﺍﻟﻤ
  
ﺟﺎﺕ
ﺩﺭ
ﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺤ
ﻂ  
ﻮﺳ
ﻣﺘ
ﺎﺕ
ﺮﺑﻌ
ﺍﻟﻤ
 
 ﻑ
ﻴﻤﺔ
ﻗ
  
ﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺪ
ﺋﻴﺔ
ﺼﺎ
ﻹﺣ
ﺍ
 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟѧѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧѧﻲ 
ﺳѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧﻮﻡ 
ﻟѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ 
ﻟﺘѧѧѧѧѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴѧѧѧѧѧﻖ 
ﻣﺘﻄﻠﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺕ 
ﺣﻮﻛﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
ﻋﻠѧѧﻰ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ 
ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺑﻴﻦ 
 810,0 2 550,0 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
 132,0
 
 478,0
 
ﺩﺍﺧﻞ 
 970,0 34 723,3 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
  54 283,3 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺗﻄﺒﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻖ 
ﻣﺘﻄﻠﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺕ 
ﺍﻟﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧﻲ 
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ 
ﻟѧѧѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﺤѧѧѧﺪ 
ﻣѧѧѧѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧѧѧﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺔ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ 
 610,0 2 940,0 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
 971,0
 
 019,0
 
ﺩﺍﺧﻞ 
 090,0 34 697,3 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
  54 448,3 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 
( ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  6ﺩﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )
( ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ 50.0ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ )
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻠﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
 ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 ﺃﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ5.7.3.2 
( ﻋﻠﻰ 8( ﻭ ﺭﻗﻢ )7ﺩﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﻦ ﺭﻗﻢ )
( ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ 50,0ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ )
ﺟﻊ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮ
)ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ( ، ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻴﺔ 
( ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ 748,3)
( ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ DSLﺎﺕ ﺗﻢ ﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ )ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺫﺍ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ 
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ  )ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ( ﻭ ﺍﻟﻔﺌﺔ  )ﻣﺪﻳﺮ 
ﻋﺎﻡ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ )ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ( ﻭ )ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﻼﻓﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ)ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ(ﺃﻱ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻤﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ 
 ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ .
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 (7ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
 ( ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ DSLﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ )
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ 
 ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ(
 ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ 
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 600,009651,0 *4154,0 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
 700,050231,0 *4173,0ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
 500,001511,0 *1833,0 ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ
 
 ( 8ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺘﻐﻴﺮ    AVONA yaW-enOﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ 
 ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ 
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ
ﻮﻉ 
ﺠﻤ
ﻣ
ﻌﺎﺕ
ﻤﺮﺑ
ﺍﻟ
  
ﺟﺎﺕ
ﺩﺭ
ﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺤ
ﻂ  
ﻮﺳ
ﻣﺘ
ﻌﺎﺕ
ﻤﺮﺑ
ﺍﻟ
 
 ﻑ
ﻴﻤﺔ
ﻗ
  
ﻻﻟﺔ
ﺍﻟﺪ
ﺋﻴﺔ
ﺼﺎ
ﻹﺣ
ﺍ
 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟѧѧѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧѧѧﻲ 
ﺍﻟﺨﺮﻁѧѧﻮﻡ ﺳѧѧﻮﻕ 
ﻟѧѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ 
ﻟﺘѧѧѧѧѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴѧѧѧѧѧﻖ 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ 
ﺍﻟﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠѧѧѧﻰ 
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺑﻴﻦ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎ
 ﺕ
 180,0 3 342,0
 180,1
 
 863,0
 
ﺩﺍﺧﻞ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎ
 ﺕ
 570,0 24 931,3
  54 283,3 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎﺕ 
ﺣﻮﻛﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
ﺍﻟﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﻛﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺟѧѧѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧѧѧﻲ 
ﺳѧѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧѧﻮﻡ 
ﻟѧѧﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ 
ﻟﻠﺤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ 
ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺔ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺑﻴﻦ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎ
 ﺕ
 672,0 3 828,0
 748,3
 
 *610,0
 
ﺩﺍﺧﻞ 
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎ
 ﺕ
 270,0 24 610,3
  54 448,3 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 (50,0* ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ )
 
 ﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕﺍ6.
 
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ6.1 
ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬѧﺎ  ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬѧﺪﻑ ﻣѧﻦ ﻫѧﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤѧﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ ﺑﺤﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬѧﺎ
ﻭﺃﻫѧﺪﺍﻓﻬﺎ ، ﻭﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﺩﻭﺭﻫѧﺎ ﻓѧﻲ ﺭﻓѧﻊ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤѧﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺩﻭﺭ 
ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺟѧﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻴﺔ ﻭﻓѧﻲ ﺍﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳѧﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ  ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻭﺟѧѧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻣﻬѧѧﻢ ﻭﻣѧѧﺆﺛﺮ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺭﻓѧѧﻊ ﻛﻔѧѧﺎءﺓ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤѧѧﺎﻟﻲ  -1
 ﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ. ﻭﺍﻹﺩﺍﺭ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧﺔ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺼѧﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘѧﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ  -2 -
ﻭﺗﻈﻬﺮﻫѧѧﺎ ﺑﺼѧѧﻮﺭﺓ ﻏﻴѧѧﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴѧѧﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴѧѧﻖ ﻣﺼѧѧﻠﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﻀѧѧﻠﻞ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧﺔ ﺗﺘﻨѧﺎﻓﻰ ﻣѧﻊ ﻗﻮﺍﻋѧﺪ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴѧﺎﺕ  -3 -
 ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
ﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﺸﺮ -4 -
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟѧﻸﻭﺭﺍﻕ -5 -
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
( ﺑѧѧﻴﻦ 50.0ﻻ ﺗﻮﺟѧѧﺪ  ﻓѧѧﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨѧѧﺪ ﻣﺴѧѧﺘﻮﻯ ) -6 -
 ﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ًﻟﻠﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.ﺍ
( ﻓѧѧﻲ 50,0ﺗﻮﺟѧѧﺪ ﻓѧѧﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟѧѧﺔ ﺇﺣﺼѧѧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨѧѧﺪ ﻣﺴѧѧﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟѧѧﺔ )-7 -
ﺁﺭﺍء ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓѧﻲ ﺍﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳѧﺔ 
ﺃﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴѧѧﺔ ﺗﻌѧѧﺰﻱ ﻟﻤﺘﻐﻴѧѧﺮ ﺍﻟﻮﺿѧѧﻊ ﺍﻟѧѧﻮﻅﻴﻔﻲ ﺣѧѧﻮﻝ 
ﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﺳѧѧѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧѧѧﻮﻡ ﺗﻄﺒﻴѧѧѧﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒѧѧѧﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤѧѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧѧﺮ
 ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ 6.2
 ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ ﺑﺄﻫﻤﻴѧﺔ  -1 -
ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺑﻤﺒﺎﺩﺋѧﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓѧﻪ ﻭ
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻜﻞ .
ﺿѧѧﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳѧѧﺰ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧѧﻲ ﺍﻟﺴѧѧﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﺤѧѧﺪﻳﺚ  -2 -
 ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ.
ﺳﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳѧﺰ ﺍﻹﻓﺼѧﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸѧﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟѧﺪﻯ  ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ  -3 -
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﺒѧѧﺎﺭ ﻟﻤﻘﺘﺮﺣѧѧﺎﺕ ﺍﻟﺒѧѧﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴѧѧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤѧѧﻴﻦ ﺍﻷﺧѧѧﺬ ﺑﻌѧѧﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘ -4 -
ﺑﺸѧﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﺣﻮﻛﻤѧﺔ ﺍﻟﺸѧﺮﻛﺎﺕ ﻣﻤѧﺎ ﻳﺴѧﺎﻋﺪ ﻓѧﻲ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﺣﻮﻛﻤѧﺔ ﺟﻴѧﺪﺓ 
 ﻭﺭﺷﻴﺪﺓ.
ﺿѧﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋѧﺎﺓ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻗﻮﺍﻋѧﺪ ﻭﺳѧﻠﻮﻙ ﻣﻬﻨѧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ ﺍﻟѧﺬﻱ ﻣѧﻦ  -5 -
 ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.  
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  6.3
ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑѧѧﺎﺡ ﻓѧѧﻲ ﺃﺛѧﺮ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ ﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠѧѧﻰ  -1
ﺍﻟﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴѧѧѧﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔ  ﺍﻟﻤﺴѧѧѧﺠﻠﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﺳѧѧѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧѧѧﻮﻡ 
 ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻣѧѧѧѧﺪﻯ ﻣﺴѧѧѧѧﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌѧѧѧѧﻲ ﺍﻟﺤﺴѧѧѧѧﺎﺑﺎﺕ ﻋѧѧѧѧﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳѧѧѧѧﺔ ﺃﺳѧѧѧѧﺎﻟﻴﺐ  -2
 .ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻸﻭﺭﺍﻕ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧѧѧﻲ ﺗﻨﺸѧѧѧﻴﻂ ﺳѧѧѧﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻁѧѧѧﻮﻡ ﻟѧѧѧ -3
 .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ -ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣѧѧѧѧѧﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺤﻠﻠѧѧѧѧѧﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤѧѧѧѧѧﺎﻥ ﻓѧѧѧѧѧﻲ ﺍﻟﻤﺼѧѧѧѧѧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴѧѧѧѧѧﻮﺩﺍﻧﻴﺔ   -4
 .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ –ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
 
 ﺍﻟﻤﺮﺍﺟــﻊ7- 
       
ﻡ( ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ 0102ﺧﻄﺎﺏ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺤﺎﺗﻪ )     }1{
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ،  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻘﺘﺮﺡ :
ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﺴﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  5 – 4ﻣﺎﻳﻮ  ،  91 – 81ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، 
 ﻫـ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .2341
 }2{      etaroproC fo yrotsiH A )1002( tergraM ,eiluJ
      .33-1 :pp ,evitcepsreP nailartsuA nA ,ecnanrevoG
 }3{ ytiratnemelpmoC ehT ,)5002( aerdnA ,ittartleB
 laicoS etaroproC dna ecnanrevoG etaroproC neewteb
 :                  :srepaP aveneG ehT, ytilibisnopseR
 00152.ppg.evarglap/7501.01:iod                                 
ﻡ(، ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ 5002ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ، ﻣﺤﻤﺪ )}4{      
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، 
 ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ، ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.
 ــﺔـــﺩﺭﺍﺳ،  ﻡ(6002ﻣﺘﻮﻟﻲ ، ﻁﻠﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ )      }5{
ﺔ ﻟﻠﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻔﺠﻮﺓ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ـــــﺗﺤﻠﻴﻠﻴ
، ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻞـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻣﺠﻠـــــﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ
 .ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻁﻨﻄﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ــــــﺔﺩﺭﺍﺳ،  ﻡ(6002ﻣﺘﻮﻟﻲ ، ﻁﻠﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ )      }6{
ﺔ ﻟﻠﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻔﺠﻮﺓ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ــــﺗﺤﻠﻴﻠﻴ
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ﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،  ﺔ ﺍﻟــــــﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤ
 .ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻁﻨﻄﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ
 eloR ,)0102( ,demmahoM ilA namiloS ,demmahoM
 esaC A :ecnanrevoG etaroproC ni lortnoC lanretnI fo
 ,sisehT retsaM dehsilbupnU ,dtL CSK fo ydutS
 ,hcraeseR cifitneicS dna seidutS etaudarG fo egelloC
   .ygolonhceT dna ecneicS fo ytisrevinU naduS
                                                     
 }7{
 ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺇﻁﺎﺭ ،ﻡ(2102ﺧﻄﺎﺏ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺤﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻳﺎﺳﺮ ﺃﺣﻤﺪ )
  ﻟﺘﻔﻌﻴѧѧѧﻞ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤѧѧѧﺔ ﺍﻟﺸѧѧѧﺮﻛﺎﺕ ﻓѧѧѧﻲ ﺗﺤﺠѧѧѧﻴﻢ ﺍﺳѧѧѧﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌѧѧѧﺾ ﺃﺳѧѧѧﺎﻟﻴﺐ
ﻟﺴѧﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﺩﻭﺭﻳѧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﻌѧѧѧﺪﺩ  ، 25ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧѧـﺔ، ﻣﻌﻬѧѧѧﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣѧѧѧﺔ ﺍﻟﺮﻳѧѧѧﺎﺽ، ﺍﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺪ 
 .302ﺹ  ،ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﺎﺭﺱ
ﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ، ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻡ(2102ﺭﻳﺤﺎﻭﻱ، ﻣﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ )
ﺭﺟﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪ
، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
 .48-54، ﺹ ﺹ:  43، ﺍﻟﺴﻨﺔ 821ﻣﺴﻘﻂ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 
 }8{
 
 
 
 
 }9{
 
 
 
، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻡ(2102ﻓﻬﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ )
ﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕﺗﻀﻴﻴﻖ 
ﻮﻡ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﻠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻣﺠ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ،
 .   06-24، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ، ﺹ ﺹ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ 
 }01{
 ,auhsoJ 3102( namieluS , dihuaT dna obmaG leumaS
selpicnirP ecnanrevoG etaroproC auhsoJ , ihcanapkO
 fo ecnamrofreP laicnaniF eht dna noitacilppA
 tcapmI nA :airegiN ni sknaB yenM tisopeD
 dna ecnaniF fo lanruoJ hcraeseR ,tnemssessA
 :.0  ;:               .46-35pp,2.oN ,4.loV , gnitnuoccA
elcitra/AFJR/php.xedni/slanruoJ/gro.etsii.www//:ptth
 0054/2344/weiv/
 }11{
 evitaerC ,)5002( ,O ,tamA dna ,C ,eprohtwoG
  dnA -orcaM fo seussI lacihte emoS :gnitnuoccA
 .loV ,scihtE ssenisuB fo lanruoJ ,noitalupinamorciM
                                                   .46-55 .pp ,1 .oN ,75
 }21{
، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻡ(6002ﺟﺮﺍﺭ، ﻋﺪﻱ، )
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